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Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : SUYAKUP, NIM : 2009-20-043 
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiridan didalam skripsi ini tidak terdapat 
karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan 
Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi 
ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam 
kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka. 
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ternyata tidak 
benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
 
















Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas 
limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga skripsi dengan judul “PELEPASAN DAN 
PENGGANTIAN TANAH BENGKOK DESA KEBOROMO YANG DIGUNAKAN 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN LINGKAR TAYU KABUPATEN PATI” 
dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir selama 
menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
sebagai syarat untuk mencapai program kesarjanaan.  
Dalam penulisan skripsi ini penulis sungguh menyadari bahwa tidak mungkin 
skripsi ini terselesaikandengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan 
maaf kepada kedua orang tua yang telah berjasa memberikan inspirasi, dukungan dan 
dorongan semangat yang tiada henti.  
Terima kasih dan permohonan maaf juga penulis sampaikan, apabila selama 
melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik 
disengaja maupun tidak sengaja kepada:  
1. Bapak Ristamadji, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria 
Kudus, dan selaku Dosen Pembimbing I. 
2. Bapak Kristiyanto, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I, yang dengan sabar 
membimbing penulis selama kuliah dan memberikan saran serta pengarahan dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
3. Segenap Ibu Bapak Dosen dan staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria 
Kudus yang telah dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan pelayanan 
sehingga selesainya skripsi ini serta lulus dalam masa studi dengan tepat. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang 
diberikan, yaitu kepada :  
1. Ibu Miah Mu’antiyah, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pati, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan survei dan 
wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Waseso, Camat Tayu Kabupaten Pati, yang memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan survei dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini.  
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3. Bapak Didik Mardiyatmo, Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten 
Pati, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
survei dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Masduqi, Sekretaris Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yang 
telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan survei 
dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Hardiyanto, Ketua BPD Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, 
yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
survei dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Mustaghfirin, Ketua LPMD Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten 
Pati, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 
survei dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. 
Pada akhirnya penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari 
sempurna, karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karenanya, 
penulis sangat berterima kasih terhadap saran maupun kritik yang diberikan.  
 
 






















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Boleh jadi Allah akan mengabulkan harapan kita dengan tidak memberi apa yang kita 
inginkan, karena Dia Maha Tahu bahaya yang akan menimpa dibalik keinginan kita” 
(Aa Gym) 
“Kunci sukses adalah kegigihan untuk memperbaiki diri dan kesungguhan untuk 
memberikan yang terbaik dari hidup ini” (Aa Gym) 
“Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak 
banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak 
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Penelitian dalam skripsi ini berjudul “ PELEPASAN DAN PENGGANTIAN 
TANAH BENGKOK DESA KEBOROMO YANG DIGUNAKAN UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM JALAN LINGKAR TAYU KABUPATEN PATI”. 
Pembangunan jalan lingkar Tayu sebagian menggunakan tanah bengkok Desa 
Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Pengadaan penggantian tanah bengkok 
desa menurut ketentuan yang berlaku seharusnya diperoleh dari desa setempat, tetapi 
dalam hal ini berasal dari pembelian tanah pertanian sawah yang terletak di Desa 
Margomulyo.  
Permasalahan yang diteliti adalah: 1) pelepasan tanah bengkokDesa Keboromo 
yang digunakan untuk kepentingan umum jalan lingkar Tayu Kabupaten Pati; 2) 
penggantian tanah bengkok Desa Keboromo yang digunakan untuk kepentingan umum 
jalan lingkar Tayu Kabupaten Pati; dan 3) kendala-kendala yang muncul dalam 
pelepasan dan penggantian tanah bengkok tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan data yang 
diperlukan adalah data primer dan sekunder. Responden sampel terdiri dari semua 
pihak yang terkait dengan permasalahan yangditeliti. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tanah bengkok Desa Keboromo seluas 1.800 
M2 telah melalui proses : a) Mengadakan rapat desa, kemudian diterbitkan Perdes 
mengenai pelepasan tanah bengkok desa dengan persetujuan BPD. Sebagai pelaksanaan 
Perdes diterbitkan Keputusan Kepala Desa. Seharusnya Keputusan Kepala Desa 
tersebut disampaikan kepada Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah untuk 
memperoleh persetujuan tertulis, tetapi tidak dilakukan. Setelah menerima ganti rugi 
baru diditandatangi pelepasan tanah bengkok desa oleh Kepala Desa dalam sebuah 
berita acara. b) Memperoleh penggantian tanah bengkok tidak dibentuk Panitia 
Pengadaan Tanah Desa, tetapi dibentuk tim kecil terdiri Kepala Desa, Sekdes dan 
Ketua BPD, dan memperoleh tanah pengganti tanah bengkok desa tanah pertanian 
sawah kelas I yang lebih luas, dengan harga yang lebih murah, di Desa Margomulyo 
Kecamatan Tayu. Uang ganti rugi yang dibelanjakan baru Rp 60.000.000,-, sehingga 
belum senilai dengan uang ganti rugi sebesar Rp 90.000.000,-. Menurut ketentuan yang 
berlaku seharusnya tanah penggantian berasal dari desa setempat (Keboromo). c) 
Kendala pertama : tidak berhasil membentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa, sebab 
warga tidak bersedia. Atas kepercayaan warga dibentuk tim kecil terdiri dari Kepala 
Desa, Sekdes dan Ketua BPD. Kendala kedua adalah tidak memperoleh tanah bengkok 
pengganti di desa sendiri. Pengatasannya dengan konsultasi dengan Camat Tayu, 
Kabag. Pemerintahan Desa dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Hasilnya 
kepemilikan tanah pertanian di desa lain yang masih satu wilayah Kecamatan 
diperkenankan dengan seijin Kepala Kantor Pertanahan. 
Saran : a) kepada Pemerintah, hendaknya diadakan harmonisasi peraturan 
mengenai perolehan tanah pengganti kas desa yang dilepas untuk kepentingan umum 
dengan peraturan di bidang agraria, sehingga tidak terkesan tumpang tindih; b) kepada 
Pemerintah Desa, hendaknya dalam memperoleh tanah pengganti tanah kas desa tetap 
dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa sehingga hasilnya objektif, transparan dan 
akuntabel. 
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